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не погодитися, доктрина досі не отримала свого остаточного визнання як спроба узгодження на-
мірів і результатів капіталізму. І вся справа у тому, що прихильники вільного ринку, як і раніше,
вірять у те, що бізнесмени найбільшою мірою служать суспільству тільки у тому випадку, коли
прагнуть досягти особистого інтересу. Представники другого підходу до соціальної відповідаль-
ності бізнесу не заперечують ефективності мотиву максимізації прибутку, але також вірять у те,
що у довгостроковій перспективі інтереси бізнесу і суспільства пов’язані таким чином, що успі-
шними є саме ті фірми, які підпорядкували цей мотив суспільним цілям (Петрушенко Ю. Н.
Особенности реализации концепции социальной ответственности бизнеса в национальном хо-
зяйстве Украины / Ю. Н. Петрушенко // Journal of Institutional Studies. – 2013. – № 1. – Т. 5. –
С. 93).
Дослідження юридичної відповідальності, яка за своєю природою є соціальною, не тільки до-
зволяє визначити природу даного явища, але й дає можливість вирішити цілий ряд дискусійних
питань теорії. Сучасні вчені-юристи, порівнюють її природу з правовими відношеннями охорон-
ного типу. Відношення даного типу виникають у різних сферах суспільного життя та державної
діяльності.
Вapтo зaзнaчити, що 17 лютого 2016 року на платформі Державної служби зайнятості України
(далі – ДСЗ України), за сприянням Тімо Куусела, було проведено робочу зустріч із представни-
ками Європейського Фонду Освіти (European Training Foundation – ETF). Європейський досвід у
підходах до співробітництва в ocвiтнiй cфepi вимагає регламентування механізмів взаємодії на
законодавчому piвнi.
Формально, у законодавстві, ми побачимо, закріплення ряду політико-правових, соціально-
економічних і організаційних умов для забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахів-
ців. Проте, на практиці, державний механізм регулювання даного питання має лише декларатив-
ний характер. Про це свідчать, зокрема, і дані ДСЗ України, за якими на одне робоче місце пре-
тендують 16 осіб. Звісно, за такої конкуренції роботодавець зацікавлений у тому, щоби прийняти
на роботу найкваліфікованішого, а головне найдосвідченішого працівника. Ці обставини, поде-
куди, зовсім не залишають молодим фахівцям змоги отримати своє перше місце роботи за профі-
лем навчання, напрацювати необхідний досвід і зацікавити роботодавця, ставши конкурентозда-
тними на сучасному ринку праці.
Тож, імплементація ідей і принципів міжнародних норм означеної доктрини сприятиме розви-
тку національної інституціональної системи у застосуванні різних форми партнерства держави та
бізнесу в освітніх і трудових відносинах.
Кравчук О.І., к.е.н., доцент кафедри
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СТВОРЕННІ СТУДЕНТО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ
Практика впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у навчальний
процес трансформується разом зі світом. Мегаприріст обсягів використання персональних
комп’ютерів, Інтернету, мобільних пристроїв, потокового відео, соціальних мереж як у побуті,
так і в професійній діяльності змінює способи ділового і особистісного спілкування, в тому числі
комунікацій в процесі викладання і навчання. Способи такої зміни навчального процесу, що
сприяють створенню студенто-орієнтованого середовища в навчальному закладі, досить різно-
манітні15.
Аналіз практики використання ІКТ у навчальному процесі дозволяє констатувати, що відбу-
вається еволюція освітніх комунікацій, яка призводить до зміни формату спілкування між викла-
дачем і студентом. За допомогою Skype, Google Docs, Wiki, Google Earth і інших технологій ви-
никає можливість об’єднати студентів у єдиний колектив поза аудиторією і створити єдине
навчальне середовище. Кардинально змінюється уявлення щодо аудиторії, розширення якої за
допомогою технологій (напр. через ведення викладачами блогів, використання Twitter, Facebook
і інших онлайн-платформ) зумовлює поширення навчальних матеріалів на весь світ.
Експоненціальне зростання ІКТ вимагає для створення студенто-орієнтованого навчального
середовища від викладача йти в ногу із сучасними тенденціями. Для цього потрібно відмовитися
                 
15 Прим. автора: детальний огляд трансформації процесу навчання під впливом сучасних технологій зроблено в
праці: McKnight, К. Top 12 Ways Technology Changed Learning / К. McKnight [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.teachhub.com/how-technology-changed-learning. – Заголовок з екрану.
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від звичних, зручних, але відверто застарілих інструментів викладання. Так, у минулому зали-
шаються дошки і фліпчарти, оскільки інструменти Web 2.0, такі як Glogster16 змінюють їх. Іншим
стає уявлення про підручники, які більше не обмежуються текстом і малюнками, а стають інтер-
активними і часто мають веб-сайти, які включають сучасну інфографіку, анімації, аудіо, відео та
інші матеріали. З поширенням планшетних комп’ютерів нішу навчально-методичних матеріалів
майже повністю займають електронні книги, витісняючи друковані підручники. Використання
різноманітних допоміжних технологій для поліпшення зв’язку, програмного забезпечення розпі-
знавання голосу підвищує ефективність спілкування в процесі навчання, особливо для студентів
з обмеженими можливостями. Адаптивними і потужними інструментами для викладання і на-
вчання стають айпади, які насичені широким асортиментом додатків, що посилюють захоплюю-
чий досвід навчання для студентів. Звернення уваги до інтерактивних ігор, як потужної платфо-
рми для навчання студентів, актуалізує появу нового програмного забезпечення і веб-
інструментів, які використовуються з навчальною метою там, де раніше затребуваними були па-
перові ілюстративні матеріали чи дошка.
Підвищення уваги до досліджень у мережі Інтернет, які приходять на зміну використанню бі-
бліотек, скорочує трудомісткість дослідницького процесу, оскільки аналогічна пошукова робота,
що раніше могла зайняти кілька годин у бібліотеці, відбувається миттєво. Водночас при цьому
виникає проблема з ефективним відбором і сортуванням величезних обсягів неперевіреної інфо-
рмації. У зв’язку з цим актуалізується здійснення експертного оцінювання інформації для потреб
навчального процесу. З цією метою може бути використано створення профільних тематичних
груп у соціальних мережах за предметами, де викладачі рекомендуватимуть студентам для опра-




БІЗНЕС І НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ
Сучасна економіка трактується як економіка знань, яка передбачає, що саме людські знання, а
не товар та виробництво, є базою і рушійною силою економічних процесів, що відбуваються в
сучасному суспільстві. Наукові досягнення виступають безпосередньою продуктивною силою і
визначають конкурентоспроможність тієї чи іншої галузі економіки. Оскільки знання продуку-
ються людиною, відповідно, підготовка висококваліфікованого персоналу є ключовим фактором
успішної діяльності будь-якого підприємства. У таких умовах неабиякої ваги набувають вищі
навчальні заклади як центри генерування нового знання. Трансформаційні процеси, що відбува-
ються сьогодні в освітній сфері, вимагають введення нових форматів роботи навчальних закла-
дів, що забезпечать підвищення якості освітнього продукту.
Одним із пріоритетних напрямів освітньої політики у рамках інноваційного процесу є взаємо-
дія та розвиток партнерських відносин бізнесу та навчальних закладів. Основа співпраці універ-
ситетів і комерційних структур полягає у взаємовигідному обміні потрібних ресурсів – навчальні
заклади намагаються отримати додаткові джерела фінансування та можливість реалізації власних
результатів досліджень, у свою чергу підприємства мають запит на кваліфікованих співробітни-
ків, нові наукові розробки тощо.
Співробітництво бізнес-структур і вищих навчальних закладів є передумовою підвищення
ефективності технологічних інновацій, забезпечуючи розвиток нових конкурентних переваг.
Ключовими перевагами такого співробітництва можна назвати, по-перше, трансфер знань і тех-
нологій за рахунок обміну студентськими та викладацькими кадрами, по-друге, можливість реа-
льного практичного застосування наукових ідей. У рамках такого підходу вищі навчальні закла-
ди акцентують увагу не тільки на навчальному процесі та академічних дослідженнях, а й на
консультуванні, проведенні тренінгів, виконанні замовлень комерційних фірм.
Взаємодія навчальних закладів і представників бізнесу дає можливість визначити пріоритетні
напрями діяльності університету та реалізувати стратегічний розвиток компанії. Це повинно пе-
редбачати формування нових форм договорів, що забезпечать якісну співпрацю між партнерами
та створення системи ефективних взаємовідносин. Варто зазначити, що сьогодні більшість про-
відних навчальних закладів уже працюють по такій схемі та мають партнерів у бізнес-структурах
                 
16 Прим.автора: Glogster є платформою, де студенти можуть створити мультимедійний «GLog» або плакат, щоб
продемонструвати, що вони знають і розуміють про тему. Детальніше див. на сайті: https://www.glogster.com/
